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• Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku 
masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufiq bagiku melainkan dengan 
(pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya 
kepada-Nya-lah aku kembali. (Q.S. Hud [11] : 88) 
 
• “Jika aku berhasil setelah rencana matang, aku bangga di hadapan 
Allah. Jika aku gagal setelah rencana matang, aku masih bisa 
tersenyum di hadapan Allah. Dan jika aku berhasil tanpa rencana 
matang, aku malu di hadapan Allah”. (Umar bin Khattab RA ) 
 
 
• “Aku tak selalu mendapatkan apa yang ku sukai, jadi aku selalu 
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Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh media yang digunakan. Media 
yang dirancang dengan baik dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 
pada diri peserta didik. Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah 
membuat produk yang dibutuhkan guru dan mengetahui kontribusi produk 
tersebut bagi guru dalam menyiapkan media  pembelajaran  di SMK Negeri 9 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 
pengembangan (Research and Development). Alur desain penelitian dan 
pengembangan meliputi: (1) Observasi lapangan, pengumpulan data dan kajian 
pustaka, (2) Perencanaan, (3) Pengembangan draf produk, (4) Uji  coba  terbatas, 
(5) Merevisi hasil uji coba, (6) Uji coba lebih luas, (7) Penyempurnaan produk 
hasil uji lapangan. Produk hasil pengembangan berupa program yang dikemas 
dalam CD dan disertai petunjuk manual. Penilaian ahli media, diperoleh rerata 
skor nilai dari seluruh aspek = 3,80. Artinya hasil produk media pembelajaran 
interaktif yang dikembangkan ini dikategorikan sangat baik. Penilaian ahli desain 
media pembelajaran, meliputi lima aspek, diperoleh rerata skor nilai dari seluruh 
aspek = 3,83. Artinya desain media pembelajaran interaktif yang dikembangkan 
ini dikategorikan sangat baik. Tanggapan/penilaian subyek uji coba, terdiri dari 
tiga aspek yang dinilai, diperoleh rerata nilai skor = 3,74. Berdasarkan skala Likert: 
3,74 terletak pada daerah mendekati sangat baik. Artinya produk media 
pembelajaran interaktif yang dikembangkan ini sangat bermanfaat dan 
dibutuhkan oleh guru, sehingga  layak digunakan guru sebagai media 
pembelajaran multimedia interaktif. 
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SUGENG. Q.100110179. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA 
INTERAKTIF DI SMK NEGERI 9 SURAKARTA. Thesis. Education Management. Post 
Graduate Program Muhammadiyah Surakarta University. 2014 
 
The success of learning is influenced by the media used. Media planned 
sufficiently well can stimulate tought, feeling, intention, and willingness of the 
student so that in turn it promote the rise of learning process toward the 
student’s self. The aim of this research and development is to make product 
needed by the teacher and to find out the product’s contribution toward the 
teacher in preparing the learning method in SMK Negeri 9 Surakarta.Research 
method used is research and development. The research design plot covers: (1) 
field observation, data collection, and library study, (2) planning, (3) product 
draft development, (4) limited trial, (5) trial result revision, (6) wider scope trial, 
(7) the perferction of firld trial result. The development result product is in form 
of program packed in CD form and is accompanied by manual instruction. The 
media expert’s assessment is derived from the mean of score value from the 
entire aspect = 3,80. It means that the product of interactive learning media 
developed is categorized very good. The assessment learning media design 
expert, covering five aspects, derived from the mean of value score from the 
entire aspect = 3,83. It means that product of interactive learning media 
developed is categorized very good. From the respons/assessment of trial subject, 
consisting of three valued aspect, is derived a value score mean = 3,74. Based on 
Likert scale : 3,74 lies on the zone near very good category. It means that the 
interactive learning media product developed is very usefull and needed by the 
teacher, so that it is appropriate to be used by teacher as interactive multimedia-
based learning media. 
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